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 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالدين فاطر السموات والأرض وىو العليم الحكيم، والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والدرسلين وعلى آلو وصحبو أجمعين. أشهد أن لا إلو إلا الله 
 وأشهد أن لزمدا رسول الله.
البحث برت العنوان " مهارة بعون الله ورحمتو وبركاتو قد أكمل الباحث ىذا 
التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنجج كوئيس"، لنيل شهادة 
 العالية فى الجامغة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية بديدان.
ما قام الباحث نفسو بالبحث و كتابة الرسالة  دون الدساعدات والتشجيعات 
 ب تقديم الشكر من الباحث لذم، فهم:من ىؤلاء الصالحين، ووجو 
أمى المحبوبة قد ربتتٌ من الصغر حتى الآن، فكانت صبورة فى تربيتى مهما عملت  .1
الأمور غير جيدة، وشجعتتٌ للوصول إلى الختم من ىذه الجامعة المحبوبة. ولا 
أنسى أن أدعو إلى أبى المحبوب قد توفى بعد سبع سنوات، عسى الله أن يغفر لو 
 عنو ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويدخلو فى الجنة آمين.ويعفو 
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أخى الكبير وأختى الكبيرة وأختى الصغيرة المحبوبون ىم مرسل ناسوتيون و جنيدة  .2
 ناسوتيون وآمنة زىرة ناسوتيون.
الدكرم عميد كلية علوم التًبية والتعليم الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة  .3
 أمير الدين الداجستير. الشمالية بديدان الدكتور
الدكرم رئيس شعبة تدريس اللغة العربية الأستاذ الدكتور سلام الدين الداجستير  .4
 وكان الدشرف الأول للباحث فى كتابة ىذه الرسالة.
الدكرم الأستاذ ذو الفهم الداجستير كان الدشرف الثانى للباحث فى كتابة ىذه  .5
 الرسالة.
والأساتذة الذين ربونى وعلمونى فى ىذه الجامعة يصل الدكرمون جميع الأساتيذ  .6
 الباحث إلى آخر التعليم منها.
المحبوبون جميع الأصدقاء فى شعبة تدريس اللغة العربية لا يذكر أسماءىم واحدا  .7
 فواحدا.
المحبوبون حميع الأصدقاء كانوا معلمين فى معهد موارد السلام، وقد ساعدونى  .8
 لرسالة.وسجعونى فى البحث وكتابة ا
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عسى الله أن يجعل أعمالذم خالصة لله تعالى ويجزيهو جزاء كثيرا. ويرجو الباحث 
أن يكون ىذه الرسالة نافعة للقراء عموما ولو خصوصا. ويرجو الباحث للقراء 
 الافتًاحات والتدخلات والإصلاحات لذذا البحث لأنو مازال بعيدا من الكمال.
 
  7112أبريل  82ميدان،       
 الباحث        
 
 محمد صالح ناسوتيون       
  76135345الرقم القيد:        
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 الباب الأول  
 
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
يستخدمها لرموع المجتمع للمعاملة, اللغة ىى الأشياء من الرموز الصوتية التى 
واللغة ىى لرموعة من الرموز الصوتية التى 1والبحث مع لرموع المجتمع الآخر.والتفاعل, 
لرتمع ذى ثقافة معّينة عاى دلالتها من أجل يحكمها نظام معّين والتى يتعارف أفراد 
 2برقيق الإتصال بعضهم بعضا.
نشأت اللغة العربية  فى جزيرة العرب قبل الإسلام, وكان العرب قبائل متًفقة, 
وكانت لبعض القبائل لذجات خاصة بها. وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. 
الفصيحة, لغة الشعر, والخطابة, التى كان  وكانت للعرب لغة مشتًكة, ىى اللغة العربية
 العرب يتحدثون بها.
                                                             
1
 mumU kitsiugniL iroeT-iroeT sisilanA :kitsiugniL ratnagneP ,noitusaN dilohkhaS 
 .23 .h ,)0102 ,sserP NIAI :nadeM( ,barA asahaB malaD
 .02, ص:2020, ميدان,  sserP NIAIذو الذادى, تطوير مناىج اللغة العربية وطرق تدريسها, 2
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فى لرتمع البشرى,  فى حياة الأمة, ىى آلة للاّتصالواللغة ىى شيئ أساسي
سلاح الفرد فى الدواجهة الكثيرة الحيوية التى برتاج إلى الكلام, والكتابة, والقراءة, 
ى لضجاتها فى حياتنا اليومية, ىى والاستماع. وقال لزمد أحمد أبو الفرح: إّن اللغة ى
 3ّتصالنا بالعام من حولنا العامة.ائنا, وفى تسجيل أفكارنا, وفى اتعليم أبن
واللغة العربية ىى الكلمات التى يعبرىا العرب عن أغراضهم, وقد وصلت إلينا 
من طريق النقل. وحفظها القرآن الكريم والأحاديث الشريفة, ومارواه الثقات من منثور 
 4العرب ومنظومهم.
إّن اللغة العربية ىى اللغة التى يسخدم بها الله لغة واحدة فى نزول القرآن, وىى 
وحدة من الوحدات التى لا يدكن تفصيلها, حتى بسلك ىذه اللغة دورا لشّيزا من اللغات 
 الأخرى الدوجودة فى ىذا العالم باعتبارىا لغة القرآن.
 لكريم:وبهذا قال الله تعالى فى كتابو ا
 "إنّا أنزلناه قرآنا عربّيا لعلكم تعقلون"
                                                             
 .740, ص: 6990بيروت, لرمد أحمد أبو الفرح, مقدمة لدراسة فقو اللغة, ذو النهضة العربية, 3
 .7مصطفى الغلاييتٌ, جامع الدروس العربية, دار الحديث, القاىرة, ص: 4
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من ىذه الأية السابقة يّتضح لنا أّن ىذه الأية تبّين لنا أّن تعليم اللغة العربية 
شرط من الشروط لفهم ما فى القرآن وتعليم ما فيو يُعبرر بتعليم اللغة العربية. و بذلك, 
عربية الآخر ىو آلة للاّتصال بين العبد بجانب دور للاّتصال بين الناس أّن دور اللغة ال
 وخالقو فى ججميع العبادات كالصلاة والدعاء وغير ذلك.
واللغة العربية ىى لغة التى بسلك تطورا كبيرا حتى برسن ىذه اللغة أن تكون اللغة 
العالدّية, لأّن ىذه اللغة يجعلها الناس درسا أساسّيا فى جميع الددارس خصوصا فى الددارس 
 مية.الإسلا
اللغة العربية كوسيلة الدواصلة تتطور مناسبًة بجميع الثقافات منها الثقافة من اللغة 
العربية. إّن اللغة الإلصليزية و اللغة العربية كانتا لغتى العالدية وهما أيضا تكونان درسين 
أساسّيين فى جميع الددارس الإسلامية. توجد الصعوبات لدى الطلاب فى تعليم اللغة 
 ليزية و اللغة العربية. لأّن لكل منهما خصائ متفرقة خصوصا فى اللغة العربية.الإلص
واللغة العربية كاللغة الأجنبية لا تتساوى بلغة الأم فى تعليمها, لذلك إّن الأصول 
الأساسية فى تعليمها واجب توجد الدتفرقات إما مايتعلق بطرق تعليمها و موادىا 
الطرق التعليمية تعتٌ من الطرق الحديثة و الطرق القديدة  والعملية التعليمية. كثير من
 بسلك الدزيات والنقائ منهما.
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وجب على الطلاب أن يقدر على استيعاب الدهارات اللغوية الأربع فى تعليم 
اللغة العربية وإّن الدهارات اللغوية الأربع ىى: مهارة الاستماع, ومهارة الكلام, ومهارة 
 ابة.القراءة ومهارة الكت
بعد استيعاب الدهارات اللغوية الأربع التى وجب على الطلاب استيعابهالافى 
تعليم اللغة العربية, لابّد أيضا ًللطلاب على استيعاب الدهارة الأخرى تعتٌ مهارة التًجمة. 
ىذه التًجمة من أعلى الدهارات فى تعليم اللغة العربية, لذلك لايكفى الطلاب أن يتعلموا 
 الدهارات الأربع من دون تعليم مهارة التًجمة.و يستوعبوا 
كثير من الددارس الإسلامية يقرر درس التًجمة احد الدناىج فى التعليم, والطلاب 
لابّد أن يتعلم ىذا الدرس خصوصا الطلاب فى الفصل العاشر. لذلك لايكون تعليم 
لا يزال توجد اللغة العربية كاملا إن لم يتعلم  الطلاب ىذا الدرس. ومن الظواىر, 
الأخطاء لدى الطلاب فى ترجمة النصوص إما التًجمة من اللغة العربية إلى اللغة 
 الإندونسية وعكسها.
كما حدثت الظواىر فى معهد موارد السلام, رأى الباحث الأخطاء لدى 
الطلاب فى ترجمة النصوص ترجمة صحيحًة و جيدًة. وترجم بعض الطلاب النصوص 
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بعضهم أيضا يتًجمون النصوص بالتًجمة الحرفية ولكن فى الحقيقة اّن ترجمة صعبة فهمها, و 
 التًجمة التى لضتاج إليها يعتٌ التًجمة بالتصرف.
توجد الأخطاء لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس 
لغة فى التًجمة. ىم يتًجمون النصوص من اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية بتًاتيب ال
الإندونسية ولكن المحتاج من تلك التًجمة أن يتًجموا النصوص من اللغة الأندونسية إلى 
اللغة العربية بتًاتيب اللغة العربية ليس بتًاتيب اللغة الإندونسية. فى التًجمة وجب على 
الدربذم أن يدرى الخصائ  من لغة الأصل و لغة الغاية حّتى تكون التًجمة سهلة الفهم 
 ءتها.عند قرا
" بنظر خلفية الحث السابقة سيجرب الباحث أن يقوم ببحث برت العنوان: 
 .مهارة الترجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس"
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 تحديد البحث . ب
يهّم برديد الدسائل فى ىذا البحث, والذدف من ىذا يعتٌ للابتعاد عن الدباحث 
البحث, لذلك يحّدد الباحث ىذه الدسائل فيما يتعلق عن الطويلة والواسعة من رأى 
 مهارة التًجمة و الصعوبات والدشكلات فى التًجمة.
 ج. أسئلة البحث
 من نظر بيانات خلفية البحث , يقرر الباحث أسئلة البحث فى ىذا البحث يعتٌ :
كيف مهارة التًجمة من نصوص اللغة العربية إلى اللغة الإندونسية لدى  .1
 لفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس؟طلاب ا
كيف مهارة التًجمة من نصوص اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية لدى  .2
 طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس؟
ما ىى الصعوبات والدسائل فى التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد  .3
 موارد السلام باتنج كوئيس؟
 ىى الحلول لذذه الدشكلة ؟ ما .4
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 د. أهداف البحث 
 من ناحية أسئلة البحث السابقة أن أىداف البحث من ىذا البحث لشا يلى:
لدعرفة مهارة التًجمة من نصوص اللغة العربية إلى اللغة الإندونسية لدى  .1
 طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس.
نصوص اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية لدى لدعرفة مهارة التًجمة من  .2
 طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس.
لدعرفة الصعوبات والدسائل فى التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى  .3
 معهد موارد السلام باتنج كوئيس.
 لدعرفة الحلول لذذه الدشكلة ؟ .4
 ه. فوائد البحث
 البحث ينقسم إلى الفوائد النظرية و الفوائد العملية.إّن فوائد البحث من ىذا 
 الفوائد النظرية .1
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يرجى ىذا البحث قادرا على دفاع الباحث اللآخر للقيام  )1
بالبحث عميقا عّمايتعلق بالتًجمة التى لم يكن ذكرىا فى ىذا 
 البحث.
يرجى ىذا البحث قادرا على إعطاء الأشياء الغالية فى تكثير  )2
 ما يتعلق بدهارة التًجمة. خزائن العلوم خصوصا
 الفوائد العملية .2
يرجى جميع الحاصل من ىذا البحث قادرا على كون الدواد والدراجع التى 
 يستخمها متكلموا العربية فى كل البحث.
 و. هيكل البحث
 يتكون عرض الرسالة على خمسة أبواب. سيأتى بيانها لشّا يلى:
البحث, وبرديد البحث, وأسئلة البحث, الباب الأول: الدقدمة التى تتضمن من خلفية 
 وأىداف البحث, وفوائد البحث و ىيكل البحث.
الباب الثانى: الإطار النظري الذى يتضمن من تعريف التًجمة, وأقسامها, 
وشروطها, وخطواتها, الأصول العامة فى التًجمة الصحيحة والجيدة, والصعوبات 
 والدشكلات فى التًجمة, وطرائقها.
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لث: طرق البحث التى يتضمن من نوع البحث, وآلتها, ولرّل البحث الباب الثا
ومستجيبين, وأساليب جمع البيانات, وأساليب برليل البيانات, وأساليب تأكيد صحة 
 البيانات.
الباب الرابع: وصف البيانات ونتائج البحوث, نتضمن من الدبحث عّما يتعلق 
 ج التى نالذا البحث فى البحث.من الرسوم العاّمة لدوقع البحث وترسيم النتائ
الباب الخامس: الاختتام, يتضمن من الخلاصة, والاقتًاحات. ويؤخر فيو الدراجع ثم 
 الوثائق.
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 الباب الثانى
 الإطار النظرى
 تعريف الترجمة . أ
ترجمًة) الدعتٌ  -يتًجم -التعريف من التًجمة لغًة جاء من الكلمة العربية (ترجم إن ّ
 :5يعبر الزرقانى أّن للتًجمة أربعة معانىالنقل والنسخ. و 
 تعبير النطق إلى من لم يقبلو. .1
إيضاح النطق باللغة الأصلية, مثل اللغة العربية توضح باللغة العربية وكذالك  .2
 .اللغات الأخرى
النطق باللغة الدختلفة, مثل اللغة العربية توضح باللغة الإندونسية تفسير  .3
 .بالعكس
نقل النطق من أى لغة إلى لغة أخرى كما نقلت اللغة العربية إلى اللغة  .4
 الإندونسية.
وجاء فى الدنجد (( ترجَم الكلام: فسره بلسان آخر, فهو ترُجمان وتُرُجمان والجمع 
جمة بالتًكية)) أى نقلو إلى السان التًكى. وترجم عليو: تراجمة وترَاجم. ويقال (( التً 
                                                             
5
 ,aroinamuH ,aisenodnI -barA asahaB nahamejreneP ketkarP nad iroeT ,niddubahiyS
 .8 h ,5002 ,gnudnaB
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أوضح أمره. والتًجمة: التفسير. وترجم الرجَل: ذكر سيرتو. والتًجمة: دكر سيرة شخ 
 .6وأحلاقو ونسبو. وترجم الكتاب: فابرو
جاء فى الدعجم الوسيط (( ترجم الكلام: بينو ووّضحو. وترجم كلام غيره, وعنو: 
. وجاء فى القاموس المحيط (التًجمان: الدفسر للسان، وقد ترجمو 7أخرى))نقلهمن لغة إلى 
 .8عنو، والفعل يدل على اصالة التاء. والتًجمان غبن ىريم أبى طخمة)
وأما تعريف التًجمة اصطلاحا, التًجمة ىى نقل أو نسخ الأفكار, والآراء, 
 9ى (لغة الغاية).والدعلومات, والرسائل من لغة واحدة (لغة الأصل) إلى لغة أخر 
على أن التًجمة ىى (( النقل منلغة ألى  فق الدنظرون و الكّتاب الدتًجمونإت ّ
معنيان آخران لستلفان: الدعتٌ الأول (( التًجمة كنتيجة  -بهذا الدعتٌ–أخرى)). وللتًجمة 
على الن  الدربذم. والدعتٌ الثانى ((  -فى ىذه الحالة -لعملية لزددة)), اى أنها تطلق
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التًجمة باعتبارىا العملية بالذات)), أى أنها العمل, الذى يظهر بنتيجتو ن ّ التًجمة 
 01.بالدعتٌ الأول
رأى بريسلين أّن التعريف من التًجمة ىو العملية فى نقل الأفكار والآراء من لغة 
 11الأصل (لغة الدصدر) إلى لغة الغاية مهما كان كتابّيا و شفهّيا.
أو السابقة يوجد التلخي  من تعريف التًجمة. وأّن  من التعريفات الدتقدمة
تعريف التًجمة عند الباحث: التًجمة ىى نقل الأفكار, والآراء, والدعلومات من لغة إلى 
 لغة أخرى, اللغة الأولى تعتٌ لغة الدصدر أو لغة الأصل,و أما اللغة الثانية لغة الغاية.
. والتًجمة الفّن العملّى ,  ليست التًجمة نظام العلم وليست الفّن الحقيقي
والدقصود الآخر منو أّن التًجمة مهارة الفّن الذى لا يقوم بنفسو إلا بدساعدة العلوم 
النظرية, لذلك, كثير مّنا يعبر أّن ىذه التًجمة ترجمة صحيحة وبعضنا يعبر أنها ترجمة 
 ة والقبيحة.لسطئة, ولكن من الحقيقة أن يعبر أحد أّن ىذه التًجمة جيدة أو الدتوسط
إن الأمور الدهمة فى التًجمة عدم التًجمة فخرا فى استخدام اللغة ولكن الناس ىم 
الذين يقرؤونها لا يفهمونها أو يصعبون فى إدراكها. إن الدطلوب من التًجمة كيف نقدر 
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على أن نعرض اللغة الجيدة, والصحيحة, والواضحة, والبسيطة,والقليلة, وأن نقدر على 
 ناس قادرين على فهم التًجمة سعلا وسريعا.أن لصعل ال
ما فائدة اللغة العالية ولكن لا يقدر أحد على فهمها؟ وىذه بسثل إلى أن التًجمة 
الجيدة كالسور الصائن الذى يحفظنا من عدم القيام بالأخطاء عنما لضن نتًجم 
 النصوص.
 أقسام الترجمة . ب
, وىى لشّا 21يغها إلى ثلاثة أقسامكما عرفنا أّن جاكوبسون قّسم التًجمة من ناحية ص
 يلى:
التًجمة فى نفس اللغة. ىذه التًجمة تسمى أيضا صيغًة بالألفاظ الأخرى (تعبير  
الكلمات بالتنقيحات الدختلفة). شرح الكلمات من لغة بالكلمات الدختلفة فى 
 -نفس اللغة. على سبيل الدثال, التًجمة من الكلمات: ثبت ودام بكلمة لزم
 لزوم. -يلزم
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التًجمة بين اللغة. ىذه التًجمة تسمى أيضا بالتًجمة الحقيقية. ىى شرح الكلمات  
أو الرموز من اللغات بالكلمات الدختلفة من اللغات الأخرى. على سبيل الدثال, 
التًجمة فى كلمة: يجّذب: يجعل الأرض بجذبيو: يعقم: يجعلو عقيما: يطهره من 
 الجرائم.
 نقلها. ىى ترجمة الرموزاللغة من الكلمات بالرموز الأخرىالتًجمة بين الرموز أو  
 :31فقسم عزو الدين لزمد ناجب التًجمة إلى أربعة أقسام
التًجمة الحرفية. كانت التًجمة بنقل النصوص من لغة الأصل (لغة الدصدر)  
مناسبًةكلمة فكلمة بدون التصرف من أساليب الكلمات وبدون الاىتمام 
 الدوجودة فى لغة الأصل.بالدعانى الاصطلاحات 
التًجمة بالتصرف. ىى التًجمة التى كانت معانى النصوص من لغة الأصل منقولة  
 جملة فجملة.
التًجمة الحرية. ىذه التًجمة تسمى أيضا ترجمة فى معانى النصوص بدون ترك  
 النصوص الحرفية.
 فية والتًجمة الحرية.التًجمة الحرفية والدعنوية. ىى االتًجمة التى بذمع بين التًجمة الحر  
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ترجمة الآراء. من العادة يستخدمها الكاتب للنصوص الدربذَمة نفسها التى كتبها  
 الكاتب فى اللغة الأخرى من قبل.
التًجمة التفسيرية. ىى ترجمة الآراء أو الأفكار غير الواضحة فى لغة الأصل. وىذه  
 خدم في ترجم نفس اللغة.التًجمة لا تستخدم فى التًجمة بين اللغات بل تارًة ُتست
 شروط الترجمة ج.
 :41جم أربعة شروطالدتً  لقد اشتًط الجاحظ فى
 البيان 
جم من ساسى للمعلومات, التى تتمكن الدتً إن الن  ىو الدصدر الأ
 -بدون ىذه الدعلومات -جممون الكلام. وكثيرا ما يكون الدتً إدراك مض
فصيح وبليغ. غير قادر على صياغة الن  فى لغة التًجمة بأسلوب 
جم صاحب بيان, كى يصوغو ترجمة الن الأصلى أن يكون الدتً  تتطلب
صياغة الدعتٌ, سهلة اللفظ, جيدة السبك, وبهذا يسلم تركيب الن من 
غموض الكلام, ومن وضعو فى غير موضعو, ويخلو من تنافر الحروف, 
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و ولسالفة قياس اللغوى, وغرابة الاستعمال, والكراىة فى السمع, ويخل
 أيضا من تنافر الألفاظ, وضعف التأليف, والتعقيد.
 معرفة اللغتين: الدنقول منها والدنقول إليها 
لضرورية, التي لاغتٌ عنها إن معرفة القواعد الصرفية والنحوية ىى العّدة ا
 -لغتى الأصل والتًجمة -جم. فبغير الدعرفة العميقة لقواعد اللغتينلأى متً 
 والتشويو والتزييف.جم عرضة للخطإ يكون الدتً 
 وع الدنقولمعرفة الدوض 
جم ملًما بالدوضوع الذى يتًجمو. ينبغى ط أن يكون الدتً يتطلب ىذا الشر 
التقنية أن يعرف بطبيعة الحال ىذا  -على متًجم الدؤلفات العلمية
الاختصاص, وعلى الدربذم الذى ينقل الدواضيع الصحفية والأدبية 
ن الأحادث العالدية الدعاصرة, وأن الاجتماعية أن يكون على بينة م
 يعرف البناء السياسى للبلدان الدختلفة, واقصادىا, وجغرافيتها.
جم الداىر ىو الذى يدلك من الدعرفة اللغوية, ومن معرفة الدوضوع إن الدتً 
 الدنقول, ما يهّون عليو أمر النقل ببيان واضح وأمين.
 معرفة الثقافة العاّمة 
 03
 
 
جم الذى تٌ عنها لأى إنسان, ولاسيما للمتً غإّن الثقافة ضرورة لا 
من العلوم والفنون.  يتصل عن طريق اللغة الأجنبية بطائفة عديدة
 جم إلى ثقافة عاّمة لكى يحسن التًجمة التى يخّص فيها.فيحتاج الدتً 
م نفسو مدى حياتو, جم الدثقف ىو الذى يسعى إلى الدعارف ويعلوالدتً 
هارة فى عملو مالم ينفق على تفكيره والدجم النضج فى ولن يبلغ الدتً 
 ف نفسو بدثل الجهد الذى ينفق بو على تأنييف نفسو.تثقي
 د. الخطوات فى الترجمة
ومن التفصيل سابقا, توجد خطوات التًجمة التى وجب على كل متًجم معرفتها, 
 :51وىى لشا يلى
ن اللغة التى قراءة النصوص لمحًة لدعرفة الآراء, والدوضوع, والأفكار العامة م 
سيتًجمها الدتًجم. فى ىذه الدرحلة, أن يدسك الدتًجم قلمًا ليتعّرف على 
 الدفردات ويشطبها التى لم يفهم الدتًجم فى معانيها.
قراءة تعديد النصوص التى سيتًجمها الدتًجم. والدقصود من ىذه العملية  
 لفهم جميع مضمون النصوص متعّمقًة.
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. فى ىذه الدرحلة يقرأ الدتًجم النصوص فقرًة القراءة التالية إلى النصوص 
ففقرًة, وأن يعرف معانى الاصطلاحات الدستخدَمة. وأن يدلك الدتًجم 
القاموس وكتب القراءات ما تتعلق بدوضوع الن . وىذا ينفع للمتًجم فى 
 التًجمة.
ّثم أن يقرأ الدتًجم النصوص جملًة فجملًة, وبعد ذلك يتًجم الدتًجم  
 النصوص كلها.
أن يقوم الدتًجم بالتنقيحات بعد ترجمة النصوص لدناسبة حاصل التًجمة  
 إلى لغة الغاية. وأيضا أن يقوم بالإصلاحات فى أخطاء علامات القراءة.
وبعد ذلك أن يقرأ الدتًجم حاصل التًجمة مرة أخرى لنيل الأساليب,  
 وأسماء الدوصول, والاصطلاحات الدناسبة والصحيحة بلغة الغاية.
وأخيرا أن يقرأ الدتًجم حاصل التًجمة مرة أخرى لضمان إن لم توجد  
الأخطاء فى النحوى, والأسلوب, واستعمال الاصطلاحات الدناسبة فى 
 التًجمة.
 أن يستخدم الدتًجم اللغة الواضحة وسهلة الفهم للقراء عند التًجمة. 
 
 23
 
 
 ومعايير الترجمة الجيدة ه. المبادئ العامة فى الترجمة
 , ىى لشّا يلى:61الدبادئ العامة فى التًجمة التى وجب على الدتًجم معرفتهاإّن 
أن يستخدم الدتًجم الكلمات القصيرة ولا تكثر من خمسة وأربعين كلمًة  
 ولايقّل أيضا من ثلاثين كلمًة.
 أن يزيلالدتًجم الكلمات الدبزرة فى التًجمة. 
 أن تقّل وتدّل الكلمات ويسهل فهمها مباشرة. 
الكلمات صعب فهمها. إذا توجد الكلمات فأن يأتى الدتًجم  اجتناب 
 بالدعانى منها.
 التحرير فى التًجمة من الفعل الداضى والفعل الدضارع إذا ليس لو فائدة. 
 عدم إعادة الكلمات الدتساوية فى الجملة. 
 ).DYEاشتًاك الكلمات الإندونسية الصحيحة ( 
 استخدام الكلمات الدتنوعة. 
 لأساليب من اللغة الأجنبية.عدم التأثر با 
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والتًجمة الجيدة ىى التى برمل كل الأفكار من الأصل وكذلك الديزات الذيكلية والثقافية. 
 وأما معايير التًجمة الجيدة لشا يلى:
 إن التًجمة الجيدة ىى يسهل القراء فى فهمها. 
 التًجمة الجيدة بطلاقة وسلاسة. 
 التًجمة الجيدة اصطلاحى. 
 الجيدة إلى حدما, والخفايا الأدبية للؤصلى.تنقل التًجمة  
 بسيز التًجمة الجيدة بين المجازى والحرفى. 
 التًجمة الجيدة تعيد السياق الثقافى/ التاريخ الأصلى. 
التًجمة الجيدة بذعل صريحة ما ىو ضمتٌ فى المحتصرات, والتلميحات إلى  
 الأقوال, والأغانى, وقوافى الحضانة.
 يدة قدر الإمكان, والدعتٌ الأصلى للن .ىناك ينقل التًجمة الج 
 المشكلات فى الترجمةو.  
 :71وجدت الدشكلات التى تعّيق الدتًجم فى التًجمة. وىى لشا يأتى
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إذا كانت نصوص لغة الدصدر باحثًة أو متكلمًة فى الأحوال التى بسلك  
فى  الخصائ  الدوجودة فى البيئة العالدية, والدؤسسات أو ثقافة اللغة. لايدكن
التًجمة بدون الإيزالو التنقيل أو التصرف. وىذا يقع لعدم الدساوة بين الثقافة 
 من لغة الأصل بأحدهما من لغة الغاية.
حقيقة اللغة نفسها تتضمن من وصف اللغة أو أنواع اللغات الثقاقية فى  
 السياق الذى لو نظام معجمى, ونظام اللغة وأصواتها.
ها, وىو بين لغة كاتب نصوص لغة الدصدر و استخدام اللغات الدتنوعة نفس 
لغة الدتًجم فى لغة الغاية. لكل أحد أراء لستلفة فى الكتابة, وأن يقدر الدتًجم 
 إختيار الكلمات الدناسبة والتعبيرات الصحيحة.
الدتًجمون أو الكاتبون يختلفون فى إمساك النظريات من الدعانى وإملاكها.إن  
  إلى النصوص.نظريات التًجمة يؤثر التفسير
نقصان القاموس عن الاصطلاحات فى لغة الدصدر و لغة الغاية. وىذا يدل  
على أن وجود الاصطلاحات الغريبة أو الجديدة التى تصدر من لغة الدصدرلم 
يعرفها الدتًجم, لأنو لم لم توجد تلك الاصطلاحات فى لغة الغاية ولم توجد 
 صيغ الاصطلاحات فى قموس لغة الغاية أيضا.
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 طرائق الترجمةي.
 :ىى¸ 81ن طرائق التًجمة إلى أربعة أقسامتتكو 
 التًجمة الحرفية 
ىي الدقة الدفهومة بشكل خاطئ, وىى المحاكاة الخانعة لخصائ  اللغة 
الأجنبية, التى تؤدى إلى الأخلال بقواعد اللغة الدنقول إليها,إلى تشبيو الدعتٌ, 
لا يدكن أن نعتبر النقل الحرفى  كثيرة.أو إلى الأخلال والتشويو معا, فى أحيان  
 فى ترجمة دقيقة.
ولقد فهم الدتًجمون الأمانة لأنها المحافظة على كل كلمة فى الن  الأصلى.  
إن الحرفية الدعجمية, والحرفية القواعدية تؤديان إلى النقل الخاطئ للمضمون, 
 أي إلى تشويو الأفكار, والإخلال بقواعد لغة التًحمة.
 الحرةالتًجمة  
التًجمة الحرة ىى التًجمة الدنفذة فى مستوى الأعلى من الدستوى اللازم لنقل 
إن التكافؤ فى التًجمة  جانب الدضمون الثابت, مع مراعة قوانين لغة التًجمة.
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الحرة يتحقق, كقاعدة عامة, فى مستوى وصف الدوقف, وفى أحسن الأحوال, 
 فى مستوى الأعلام.
 مستوى القول والرموز اللغوية, تبقى عادة غير إن الدعلومات الدنقولة فى
مصّورة. تؤدى مثل ىذه التًجمة لدرجة كبيرة غلى الأسهاب, أى إلى وصف 
الدوقف الدناسب بأية وسائل, بصرف النظر عن طريقة وصف ىذا الدوفق فى 
الن  الأصلى. تقيم التًجمة الحرة التطابق مع الن  الأصلى, فى لغة التًجمة 
 ة عن مكونات الأصل الشكلية الدلالية.  بصورة بعيد
 التًجمة الدعنوية 
الطريقة الدعنوية للنقل من لغة إلى لغة ىى أن يقرأ الناقل الن  كلو قبل أن 
يبدأ النقل, حتى يستطيع أن يعرف منحى الدؤلف الأصلى, وابذاه تفكيره, 
تامة, ثم ونوع ألفاظو وصورة تركيبو. فإذا عاد الناقل ليبدأ عملو, قرأ جملة 
ادارىا فى ذىنو حتى يوقن أنو قد فهم معناه ومرماه. بعدئذ يختار اىا الألفاظ 
التى تعبر عن مقصد الكتاب لاعن تراكيبو فقط. ويسوق الجملة فى اللباس 
العربى الدوافق, وليس عليو أن يكون عدد الكلمات فى جملتو مثل عددىا فى 
 91الن الأصلى أو أكثر أو أقل.
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 ماثلةالتًجمة الد 
إن التًجمة الدماثلة ىى إيجاد مضمون الأصل وشكلو من جديد بوسائل اللغة 
الأخرى. إن الدماثلة أى التكافؤ مع الأصل, ملازمة للدقة, وتتحقق بواسطة 
التحويلات القواعدية, والدعجمية, والبلاغية, التى تنشئ التاثير الدكافئ. 
لتًجمية, أن ينقل عناصر يستطيع الدتًجم فى الواقع بواسطة التحويلات ا
 الصل كلها. وإن فّنو يتلخ فى الاستخدام الداىر التحويلات.
 تعتٌ الدماثلة فى التًجمة:
 مطابقة الأصل من حيث الوظيفة. 
 إختيار الأدوات الدناسبة أثناء التًجمة. 
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 الباب الثالث
 طرق البحث
 نوع البحث ومنهجه . أ
الذى يوصف بالبحث المجالى, وكان الدنهج الدستخدم فى  ىذا البحث بحث كيفى ّ
 ىذا البحث منهج علم اللغة.
إّن البحث الكيفّى ىو البحث الذى يستخدم بو الباحث لبحث الأحوال من 
موقع البحث العالدى, وكان الباحث فيو أداَة البحث, وأساليب جمع البيانات تُقام 
ؤكد نتائج البحث النوعى تأكيدا كبيرا فى بالتثليث, والتحليل من وصف القياسي, و ت
 02الدعتٌ.
يُقصد البحث الوصفّى الكيفّى بتوصيف الدسائل الصحيحة فى الدوقع التى تتعلق 
بأحوالذا دقيقا و تنظيمّيا. والدقصود من ىذا البحث ىو القيام بالاستكشاف والتوضيح 
 12عن الظواىر أو الأحوال الاجتماعّية.
                                                             
02
 ,gnudnaB ,atebaflA ,D nadR nad fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 
 .9 h ,3102
12
 ,nadeM ,US-NIAI hayibraT satlukaF ,ispirkS nasiluneP naudnaP ,kkd niddurafayS 
 .71 h ,1102
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البحث الذى يستخدمو الباحث لبحث جميع أحوال المجّل والبحث الكيفّى ىو 
 22العالدّية وأّما الأداة فى ىذا البحث ىو الباحث.
 البحث مجل ّ . ب
 كان المجّل فى ىذا البحث معهد موارد السلام باتنج كوئيس.
 ج. المستجيبون
 إّن الدستجيبين الذين يعطون البيانات على الباحث ىم:
 رئيس الدعهد 
 الأساتيذ 
 مدرس درس التًجمة  
 طلاب الفصل العاشر 
 د. أساليب جمع البيانات     
, ىى 32رأى لنكولين وغوبا أن جمع البيانات فى البحث النوعى ينقسم إلى ثلاثة أقسام
 لشّا يأتى:
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 nad nakididneP iseforP nagnabmegneP igab nakididneP naitileneP ratnagneP ,otnairT
 .972 .h ,0102 atrakaJ , puorG  aideM adanerP anacneK,nakididneP aganeT
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 الدلاحظة 
القيام بالدلاحظة الدباشرة فى لرل البحث للنظر ماحدث فى معهد موارد السلام 
الدلاحظة فى ىذا البحث تتضّمن من الدلاحظة الدشارَكة, باتنج كوئيس. وكانت 
 والدلاحظة غير الدشاركة, و الدلاحظة الدنتخبة.
 الدقابلة 
الدقصود من القيام بالدقبلة يعتٌ الحصول على البيانات عميقًا عّما يتعلق بدعهد 
موارد السلام. لذلك لا يقوم الباحث باستخدام الدقابلة ضّيقا. الدراد منو أن 
الأسئلة تستطيع أن تتطور مناسبًة بالأجوبة من الدستجيبين. وكان الباحث قائما 
 بالدقابلة مع الأساتيذ فى ذلك الدعهد.
 الوثائق 
إّن جمع البيانات بالنظر وكتابة التقريرات من البحث. وُتستخدم ىذه الطريقة 
اتنج كوئيس, لنظر الوثائق الرسمّية تعتٌ ماتتعلق بالوثائق فى معهد موارد السلامب
 منها: الرسائل, والصور, والكتابات فى ذلك الدعهد.
 
                                                                                                                                                                       
32
 gnudnaB ,aideM akatsupatiC,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,murhayS nad milaS
 .411 .h ,7002
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 ه. أساليب تحليل البيانات      
برليل البيانات ىو عملّية البحث وتنظيم البيانات المحصولة من الدقابلة, 
. 42والدلاحظة الديدانّية, والوثائق بتنظيمها إلى الفئة وأخذ الخلاصة ليسهل القرّاء فهمو
التحليل بتحليل البيانات النوعّية من نموذج ميلس وىبيرمان التى تتضمن  ويستخدم ىذا
 لشا يأتى:
 تنقيح البيانات 
الدقصود من تنقيح البيانات أّن الباحث يقوم باختيار البيانات, وتلخيصها من  
 كتاباتها التى وجدىا الباحث فى البحث.
 عرض البيانات 
وأن يجعلها الباحث إلى  أن الباحث يقوم بعرض البيانات بعد بزفيضها,
 النصوص السردية من قبل.
 الاستنتاج 
العملّية اللؤخيرة فى برليل البيانات استنتاٌج. وكان الاستنتاج فيو واصفًا عن 
 الخلاصة بصيغة اللغة السهلة فى الفهم.
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 .8 h ,8002 ,ayraK adsoR ajameR .TP ,fitatilauK naitileneP igolodotem ,gnoeleM .J yxeL
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 و. الأساليب لتأكيد صحة البيانات      
حة البيانات أو غير إّن اختبار صّحة البيانات من البحث النوعّى لدعرفة ص
صحتها, وىى تتكون إلى الدرحلة الدصداقّية, والدرحلة النقلية, والدرحلة الإسنادية, والدرحلة 
 52التأكيدية.
 الدرحلة الدصداقية 
تُقصد ىذه الدرحلة لتأكيد القارئ الحارج الذى يوافق الدخبر بو فى ىذا البحث. 
الدناقشة بين الأفراق, وترقية فالطرق فى ىذه الدرحلة بذرى من جهة الدشاركة, و 
 الدثابرة, والتثليث.
 الدرحلة النقلّية 
تقصد من ىذه الدرحلة لجعل حاصل البحث الذى يصدر من البحث, من 
 الدمكن يستطيع استخدمها فى البحث الآَخر فيما بعد.
 الدرحلة الإسنادية 
ّن ىذا ىذه الدرحلة لعقد صحة الحاصل و يدكن يقدر على مسؤولّيتو وتصديقو بأ
 البحث يقوم بو الباحث صحيحا فى الديدان.
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 nad nakididneP iseforP nagnabmegneP igab nakididneP naitileneP ratnagneP ,otnairT
 .392 .h ,0102 atrakaJ , puorG  aideM adanerP anacneK,nakididneP aganeT
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 الدرحلة التأكيدية 
الدرحلة التأكيدية مرحلة أخيرة من الأساليب لتأكيد صحة البيانات, ويعتمد 
الباحث إلى البيانات لنظرىا من ناحية الدوضوعية, والواقعية, ودعمتو الدواّد 
 الدناسبة حتى يصّدَقو القرّاء.
 44
 الباب الرابع
 بيانات البحث ونتائجه
 النتائج العامة . أ
 تاريخ قيام معهد موارد السلام باتنج كوئيس .3
قد دلنا التاريخ على أّن أحدا من الظوائف يضمن سير الدعهد وتطوره جيدا يعتٌ 
الضمير على الإحسان النقى لحسن الأمة. وقام معهد موارد السلام باتنج كوئيس على 
العميق لايزال قليلا من معهد الإحسان النقى للؤمة فى سومظرة الشمالية بتنظيم النظير 
الدنفتح والدناسب بفقو الإحسان. فى سومطرة الشمالية يكثر تنظيم الإحسان للمعهد 
 لايزال لزدودا من أجل الأسرة والقرباء وليس من أجل القدرة والإحتًافية.
 موارد السلام باتنخ كوئيس ىم:أما لرالس النظير لدعهد 
 شهيد مرقوم، الداجستير )0
 جونيدى، الداجستير )0
 بصران سودرمنتو، الداجستير )2
 عبد الواحد سوليمان، الداجستير )4
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 أغيس نيرودر جسب الله، الداجستير )5
 ماىتٌ، الداجستير )6
 شافعى لوبيس، الداجستير )7
 ىرمين، الداجستير )8
 نور رحمان، الداجستير )9
 راجو الدين، الداجستير )20
 إيرفان شاىفوترى )00
وقام معهد موارد السلام بقرية تومفنتن نيبونج باتنج كوئيس، وكان لرموع 
مساحة الأرض لو عشرة ىكتار وكان ىذا الدعهد قريبا من مطار العالدى كوالانامو، 
وتاريخ قيامو فى التاريخ العاشر من فبرايير سنة ألفين وعشرة ميلادية. وتربية معهد موارد 
ج كوئيس تصدر من تربية معهد دار السلام كونتور التى تسمى بكلية الدعلمين السلام باتن
الإسلامية. وكان البرامج من كلية الدعلمين الإسلامية تربى الطلاب ليكونوا مدرسين و 
 أساتيذ فيما بعد.
من تنظيم الإحسان القى كان معهد موارد السلام باتنج كوئيس مرادا بو ولزتاجا 
سس التًبية كجامعة الأزىار بدصر، وجامعة شنججيت بدْورتانيا، إليو لأن يكون مو 
 64
 
 
وجامعة على غار، ومعهد دار السلام بكونتور جاوى الشرقية. وىذه مؤسسات التًبية 
الأربع تكون حنينا للقائمين بدعهد موارد السلام باتنج كوئيس. وبذلك أن وجود معهد 
ويحتاج إليو ويهم الدماع من جميع موارد السلام من وضع الإحسان النقى يكون مهما، 
 الناس لأهمية المجتمع، والدين، والدولة.
لا شّك أن الدسلمين بأندونسيا و جميع الدسلمين فى ىذا العالم يتكونون إلى 
أقسام القبائل, والدولات, والبلاد, واللغات, ويكونون إلى أنواع مذاىب الدين, والفرق 
السياسة, والإجتماع, والإقتصاد, وغيرىا. وىذه التنظيمية, والحركات إما من أحقال 
 الظواىر دلت على جميع الفرق ولذم كلهم.
 رؤية معهد موارد السلام ومهمته .4
إن رؤية معهد موارد السلام حفظ نقى العقائد الإسلامية والرجاء إلى رضاء الله 
فظة الخزانة بجميع الأحوال الحياة الإجتماعية, والدولية, والبلادية ثم القدرة على لزا
 الإحسانية التى تصدر من القرآن الكريم, والأحاديث النبوية, والشرائع الإسلامية.
 وأما مهمة معهد موارد السلام فيما يلى:
 بناء مصادر القوة الإنسانية الدستقيمة للوصول إلى درجة الدتقين. )0
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جعل معهد موارد السلام باتنج كوئيس لرالا للؤعمال الجرية بتًقية حركة  )0
الإنفاق, والإحسان, والصدقة, ويكون أساسّيا للقيام بالسعى فى ترقية الخرانة 
 الإحسانية, ومصدر القوة للمسلم.
جعل معهد موارد السلام باتنج كوئيس مصادر علوم الدين الإسلامية, ولغة  )2
 القرآن أو اللغة العربية, والعلوم العامة من الوصف الدعهدى.
كوئيس مؤسسة التًبية الخادمة للمجتمع, وتنمية   جعل معهد موارد السلام باتنج )4
 أخلاق الأمة لأجل خير الخارجى والداخلى, والدنيا, والآخرة.
 معهد موارد السلام باتنج كوئيس وتوجيههاالتربيةأهداف  .5
إن أىداف التًبية لدعهد موارد اليلام باتنج كوئيس جعل الطلاب مسلمين, 
بالشرائع الإسلامية, والأخلاق الكريدة, والأجسام ومؤمنين, لزسنين, ومطيعين للقيام 
السليمة, والدعلوماتالواسعة, وبررير الفكرة, والأعمال الخالصة, والخدمة للدين, والدولة, 
 والبلاد.
 وأما توجيو التًبية لدعهد موارد السلام باتنج كوئيس فيما يلى:
 الإجتماعى )0
 البسطى )0
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 ليس لو فرقة خاصة )2
 العبادة لطلب العلم )4
 امج التربية لمعهد موارد السلام باتنج كوئيسبر  .6
نظام كلية الدعلمين الإسلامية  إن برامج التًبية لدعهد موارد السلام باتنج كوئيس
باستخدام البرامج الصادرة من معهد دار السلام كوتور بأنواع التطويرات والتعود التى 
 تتكون إلى برنالرين, هما:
 ات (لدتخرج الددرسة الإبتدائية).الفصول الدنتظمة على خلال ست سنو  )0
 الفصول التكثيفية على خلال أربع سنوات (لدتخرج الددرسة الثانوية). )0
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 هيكل منظمة المدرسة العالية معهد موارد السلام باتنج كوئيس .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . رئيس الددرسة1
.نائب رئيس 4
 الددرسة فى الوسائل
.نائب رئيس 3
 الددرسة فى الطلبة
.نائب رئيس 2
 الددرسة فى الدناىج
  .الإدارة5
  الأساتيذ.6  توجيو الدشورة. 7
 منظمة الطلبة. 
 الطلبة
 05
 
 
 إيضاح الهيكل
 عريف فرساد أنكات )1
 سيف الأنوار )2
 رادينشاه )3
 راج الدين سارغيو )4
 ىانفى اولياء )5
 المدرسون فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس .8
كان مدرسو معهد موارد السلام باتنج كوئيس متخرجين من الجامعة الدتنوعة 
داخل البلاد وخارجها, خصوصا متخرج من كلية الدعلمين الإسلامية كونتور والجامعة 
الإسلامية دار السلام كونتور, وكلية معلمين الإسلامية باتنج كوئيس, والجامعة الإسلامية 
لجامعة الحكومية سومطرة الشمالية, والجامعة ميدان, الحكومية سومطرة الشمالية, وا
والجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية, وجامعة الأزىار بالقاىرة. فى ىذه السنة, كان 
لرموع من الددرسين في معهد موارد السلام باتنج كوئيس مائة واثنين وثلاثين مدرس. 
 ووجب عليهم السكون مع الطلاب فى الدعهد.
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 لالجدول الأو 
 مجموع المدرسين فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس
 المجموع المدرسات المدرسون السنة التربوية
 42 40 20 0020-0020
 85 00 72 2020-0020
 27 02 04 4020-2020
 68 42 05 5020-4020
 69 24 65 6020-5020
 020 85 47 7020-6020
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 الجدول الثانى
 العاليةمعهد موارد السلامحالة المدرسين مدرسة 
 9314 -8314سنة 
 التربية اسم المدرس الرقم
 1S عريف فرسادى أنكات 0
 2S نور رحمن 0
 1S لزمد شافعى 2
 2S شهيد مرقوم 4
 2S بصران سودرمنتو 5
 2S عبد الواحد سوليمان 6
 1S جونيدى 7
 2S إلذام فسوارى 8
 2S يوليدا رحمياتى 9
 2S زين الدتقين 20
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 1S مارزك خير النساء 00
 1S سيف الأنوار 00
 1S ياسير فيسال 20
 1S اردى لينا 40
 2S لزمد رادين شاه 50
 1S أحمد حسين 60
 3D سيراجول ألوان 70
 1S ريان أبسا تامال 80
 3D سوكسى 90
 1S أردين ساه فوترى 20
 1S جيجى فوسفيتا 00
 1S رحمى ديتٌ 00
 1S ميلي أرميتٌ 20
 1S إرفان أفندى 40
 1S فخرى ىداية بسبونان 50
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 1S أحمر يوسفى لوبيس 60
 1S عبد الحليم لوبيس 70
 1S عثمان ىارىف 80
 1S جوليانا سارى غولتوم 90
 1S يوسرينا سنتًى ناسوتيون 22
 1S ديتٌ استوتى 02
 1S سيدة زبيدة 02
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 الجدول الثالث
 المدرسة العالية معهد موارد السلام باتنج كوئيسأسماء المدرسين لدرس الترجمة 
 التربية اسم المدرس الرقم
 1S سيف الحاكم 0
 1S ارنا حسبى 0
 1S اردين شاه 2
 1S على فو الدين 4
 1S امام شريف الدين 5
 
 تطور الطلاب .9
كان تطور الطلاب فى معهد موارد السلام تطورا سريعا من نظر تطور الطلاب من 
 الأخرى فى سومطرة الشمالية خاصة, و فى إندونسيا عامًة.الدعاىد 
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 الجدول الرابع
 تطور الطلاب فى معهد موارد السلام
 المجموع الطالبات الطلاب السنة التربية
 89 42 46 0020-2020
 022 200 090 0020-0020
 945 820 042 2020-0020
 267 802 544 4020-2020
 2020 954 006 5020-4020
 2400 245 796 6020-5020
 
 أنشطة الطلاب فى معهد موارد السلام .:
كل الأنشطة فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس توجو إلى إعطاء توفير الطلاب 
وتعويدىم لأجل القدرة على الاعتماد على النفس فى الأعمال, والصفات, والأخلاق 
 بسائر النظوم, ونفس الإبداعى والابتكارى.
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 مسالجدول الخا
 عن أنشطة الطلاب فى معهد موارد السلام
 أسماء الأنشطة الرقم
 الدننظمة والدؤامرة 0
 الكشاف 0
 المحاضرة فى ثلاث لغات (اندونسية, والعربية, والإلصليزية) 2
 الرياضة 4
 التدريبات الفنية والدهارات 5
 دفاع النفس 6
 تدريب الحاسوب 7
 تدريبات الصحافية 8
 التعليميةالعملية  9
 دراسات اللغات 20
 دراسة كتب التًاس 00
 التدريبالفتٌ فى قراءة القرآن 00
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 برفيظ القرآن 20
  
 الوسائل التعليمية .;
 الجدول السابع
 حالة الوسائل التعليمية لمعهد موارد السلام باتنج كوئيس
 العدد اسم الغرفة الرقم
 0 مسجد 0
 25 الفصول 0
 0 غرفة الددير 2
 0 غرف الددرسين 4
 0 غرفة قسم التعليم والتًبية 5
 0 الدعمل 6
 0 الدكتبة 7
 0 عرفة الإدارة الدركزية 8
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 20 غرف منظمة الطلبة 9
 20 الحمام 20
 0 الدمطصف 00
 
 جداول درس الترجمة   .13
 الجدول الثامن
 حالة حداول درس الترجمة للفصول العاشرة
 9314 -8314سنة 
 عدد الحصة الحصة اليوم الفصل الرقم
 4 السابعة الثلثاء العاشر الأول 3
 4 السابعة السبت العاشر الثانى 4
 4 السابعة الأحد العاشر الثالث 5
 4 السابعة الاثنان العاشر الرابع 6
 4 السابعة الخميس العاشر الخامس 7
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 النتائج الخاصة . ب
الدباشر فى معهد الوصف الدناسب بهذا البحث على سبيل الدلاحظة, والحوار 
باتنج كوئيس. فتتكون الأسئلة على أربعة أمور: مهارة التًجمة من اللغة موارد السلام 
العربية إلى اللغة الإندونسيا لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج  
كوئيس, ومهارة التًجمة من اللغة الإندونسيا إلى اللغة العربية لدى طلاب الفصل العاشر 
فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس, والصعوبات والدسائل فى التًجمة لدى طلاب 
 الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس, والحلول لذذه الدشكلة.
مهارة التًجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإندونسيا لدى طلاب الفصل كيف  .0
 ؟ العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس
فى  7020عد أن بحث الباحث فى يوم الخميس فى التاريخ الثانى من ماريس ب
الساعة العاشرة, أن الباحث قد نال نتائج البيانات من جميع طلاب الفصل الغاشر، مع 
أن مهارة التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر من نصوص اللغة العربية إلى نصوص اللغة 
التًجمة، ولكن مهارتهم لابّد مناسبتها بدعايير الإندونسية تناسب بدا برتاج إليها من 
التعليم ساروا عليها. والنتائج من ترجمتهم على أنهم عرفوا أساليب الكلمات جيدا فى 
 16
 
 
التًحمة الدراد بها حيث مالابد فى التًجمة أن يعرف الدتًجم الثقافة، والخصائ ، وأساليب 
 الكلمات من لغة الدصدر أو لغة الأصل ولغة الغاية.
أما البيانات نالذا الباحث من وسيلة الدقابلة أو الحوار فى يوم الخميس فى التاريخ 
فى الساعة الثانية ونصف نهارا, وقام الباحث بالحوار أو الدقابلة  7020الثانى من ماريس 
 : 62مع مدرس درس التًجمة وىو أردين شاه، فقال
وئيس يصدر من نظام إن تعليم اللغة العربية فى معهد موارد السلام باتنج ك )0
التعليم الدوجود فى معهد دار السلام كونتور يعتٌ "كلية الدعلمين الإسلامية". 
وأما كتب التعليم الدستخدمة فى تعليم اللغة العربية فى معهد موارد السلام 
باتنج كوئيس تصدر من الكتب التى ألفتها كلية الدعلمين الإسلامية 
 وطبعتها.
جب على جميع الطلاب الاستيعاب أو القدرة على فى تعليم درس التًجمة و  )0
على معرفة العلوم الدتعلقة باللغة العربية, على سبيل الدثال: علم النحو، وعلم 
الصرف، وعلم البلاعة وغيرىا. بعد أن تعلم الطلاب تلك العلوم الذكورة 
 فيقدرون على تعليم درس التًجمة سهلة.
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لى أحد يريد أن يتًجم النصوص وىى فى علم التًجمة توجد الأمور الواجبة ع )2
معرفة الخصائ  من لغة الأصل أو الدصدر إلى لغة الغاية. والدرد بها تسهيل 
لأحد فى التًجمة النصوص وستكون التًجمة ترجمة جيدة وسهلة للقراء عندما 
 يقرؤونها.
إن مهارة التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام جيدة. بنظر 
الحاصل من الاختبارات الدقام بها. وىذه الدلائل على أنو فى معهد موارد السلام  نتائج
باتنج كوئيس يحفظ الطلاب الدفردات العربية ويدارسونها فى كل الأيام، فيرعى الددرسون 
إلى تلك العملية اليومية وىى القيام باللغة. فأصاب الطلاب العقابات لدن لا يتكلمون 
 باللغة العربية.
البيانات التى نالذا الباحث من وسيلة الوثائق فى يوم السبت فى التاريخ الرابع  وإن
فى الساعة العاشرة صباحا, حيثما قام الباحث بالاختبار يوجو إلى  7020من ماريس 
طلاب الفصل العشر بإعطاء نصوص اللغة العربية إليهم, والدراد بو لأن يتًجم الطلاب 
ة الإندونسية بحاصل التًجمة الجيدة والسهلة للقراء فى فهمها. نصوص اللغة العربية إلى اللغ
ومن حاصل التًجمة يعرف على أن الطلاب يهتمون بوضع الكلمات،  وأساليبها حتى 
 تكون الكلمات كلمات جيدة وصحيحة.
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فإذن، أن جميع البيانات نالذا الباحث من طرق جمع البيانات الثلاث عرفها 
التى كتبها الباحث فى الإطار النظرى. وأما الأمور يجب على الباحث مناسبة بالنظريات 
 أحد فى التًجمة لشا يلى:
 يجب على أحد أن يهتم بالنصوص ويعرفها جيدا عندما سيتًجم النصوص. )0
يجب على أحد أن يعرف الخصائ ، وأساليب الكلمات من لغة الدصدر أو  )0
 الأصل و لغة الغاية.
ت الواسعة والعميقة ويستعيب العلوم  أن يدلك أحد فى التًجمة  الدعلوما )2
 الأخرى التى تدمع إلى عملية التًجمة.
مهارة التًجمة من اللغة الإندونسيا إلى اللغة العربية لدى طلاب الفصل كيف  .0
 ؟ العاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس
 تدل على 7020من ملاحظة الباحث فى يوم الثلاثاء فى التاريخ الخامس من ماريس 
أن مهارة التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر من نصوص اللغة الإندونسية إلى اللغة 
العربية دالة على الفرق القليلة إذا ينظر من حاصل التًجمة. إن حاصل التًجمة من 
نصوص اللغة الإندونسية إلى اللغ العربية نظر الباحث أن ترتيب الكلمات العربية فى 
 ب نصوص الأصل أو اللغة الإندونسية.التًجمة تكتب وتصاغ إلى ترتي
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إن البيانات نالذا الباحث من وسيلة الدقابلة أو الحوار مع الددرس فى معهد موارد السلام، 
 لشا يلى:
نظريا أن طلاب الفصل الغاشر فى معهد موارد السلام باتنج كوئيس وجب  )0
العربية  عليهم أن يدلكوا مهارة التًجمة الجيدة وسهلة الفهم بعد تعليم اللغة
ثلاث سنوات. ولكنو مهارة التًجمة لديهم الفصل العاشر لايتساوى 
بعضهم بعضا, وىذا ُيدثل كالفلاح يزرع النبات بالطريقة الصحيحة 
 والدتساوية فى زرعها ولكن حاصل الزرع لايتاسوى بل يتفرق.
أن مهارة التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر الأول جيدة ولكن لا تستوى  )0
تًجمة إذا تُنظر إلى جميع الفصول العاشرة الأخرى. فمهارتهم جيدة  مهارة ال
كلّيا وىذا تُنظر غلى معايير تعليمهم، والقدرة على تطويرىم ليكونوا 
أحسن من قبل بإعطاء التدريبات الخاصة إليهم لدماع تطورىم من مهارة 
 72التًجمة.
ختبار إلى طلاب الفصل وأما البيانات نالذا الباحث من وسيلة الوثائق قام الحث با
العاشر، وأعطاىم الباحث نصوص اللغة الإندونسية وأمرىم بتًمة نصوص اللغة 
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الإندونسية إلى اللغة العربية. وىذا يقع فى يوم الأربعاء فى التاريخ الثامن من ماريس 
فى الساعة الثانية ونصف نهارا. وكان حاصل التًجمة لديهم نالذا الباحث يدل  7020
رمتهم من اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية مقبولة. وىذا يسبب بوججود عدم على أن ت
 الدناسب فى تعيين الدفردات العربية وترتيب كلماتها ماتناسب بالقواعد الدقررة. 
فإذن، أن جميع البيانات نالذا الباجث من طرق جمع البيانات الثلاث قد عرفها الباحث 
التى كتبها الباحث فى الإطار النظرى. وإن الأمور لابد لا تناسب البيانات بالنظريات 
 لأحد اىتمامها عندما سيتًجم نصوصا لشا يلى:
 لابد لأحد اىتمام النصوص ومعرفتها عندما يريد أن يتًجم نصا.  )0
لابد لأحد أن يعرف الثقافة، والخصائ ، وتراتيب الكلمات التى تصدر   )0
 من لغة الأصل و لغة الغاية.
لومات الواسعة والعميقة ويستعيب العلوم الأخرى الدامعة إلى أن يدلك الدع )2
 عملية التًجمة.
الصعوبات والدسائل فى التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد ما ىى  .2
 ؟ السلام باتنج كوئيس
 66
 
 
فى  7020من نتائج ملاحظة الباحث فى يوم الخميس فى التاريخ التاسع من ماريس 
نهارا تدل على أن الدسائل تصعب طلاب الفصل العاشر عندما الساعة الثانية ونصف 
 يتًجمون النصوص لشا يلى:
 نقصان الدفردات العربية حفظها الطلاب واستخدموىا فى اليومية. )0
 وجود الدفردات تصعب للطلاب فى بحثها وفهم معانيها. )0
لا يعرفون جيدا فيما يتعلق باللغة العربية إما من خصائصها، وثقافتها،  )2
 اعدىا التى توجد أو تصدر من اللغة الغربية واللغة الإندونسية.وقو 
وأما الدسائل تصعب الطلاب فى التًجمة التى نالذا البحث من وسيلة الحوار أو الدقابلة فيما 
 :82يلى
عدم الاستقامة فى القيام بنظوم اللغة التى قررىا الدعهد. ومن الحقيقة أن  )0
اللغة فنٌّ ولابد تطويرىا وأن يقوم الطلاب بتدريباتها حتى تنموا تنمية جيدة 
ويكونوا من أحسن الدتًجمين. ولكن يوجد من الطلاب لا يستخدمون 
عربية. وىم لا اللغة بعد اكتسابها فى التكلم ولايكثرون حفظ الدفردات ال
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يعرفون أن ىذا يؤثرىم ويسببهم إلى عدم التطور فى استيعاب اللغة الغربية 
 ومهارة التًجمة.
أن مهارة التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر لا تستوى لأنها فّن. وأن  )0
التًجمة  مهارة أيضا. لذلك لابد لذم أن يهتموا بتًاتيب الكلمات ويعرفواىا 
واللغة العربية. وذلك بعد أن يعرفوىا فيقدرون  إما من اللغة الإندونسية
على التًجمة الجيدة وسهلة الفهم لأنهم يستخدمون الأساليب أو التًاكيب 
الجيدة فى التًجمة إما يتًجمون من نصوص اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية 
 وعكسها.
 إن اللغة العربية لذا خصائ  متًفقة بخصائ  اللغات الأخرى لأن فيها )2
تكثر القواعد وصيغ الكلمات وتصريفاتها حتى يصعب لبعض الطلاب أن 
يفهموا اللغة العربية نفسها عميقا. ولذلك لايكتفى أن يتعلم الطلاب علم 
الصرف، وعلم النحو فى التًجمة ولكن لابد لذم دراسة نظوم العلوم 
الأخرى التى تدمع غلى عملية التًجمة حتى تكون التًجمة ترجمة جيدة 
هلة الفهم للقراء. إن العلوم الأخرى لابد لذم دراستها ىى علم البلاغة، وس
وعلم اللغة وغيرىا. ولكنهم لم يدرسوا تلك العلوم وأن يفهم الباحث على 
 ىذا لحال.
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والبيانات من وسيلة الوثائق التى  نالذا الباحث من حاصل الاختبار قام الباحث بو تدل 
 ر عملية التًجمة منها مايلى:على أن الدسائل أو الصعوبات تؤث
نقصان الدعلومات لدى طلاب الفصل العاشر عن العلوم الخرى تدمع  )0
 عملية التًجمة.
نقصان الدعلومات لديهم عن الثقافة، والخصائ  من اللغة العربية واللغة  )0
 الإندونسية.
فإن جميع البيانات نالذا الباحث من طرق جمع البيانات الثلاث تناسب بالنظريات 
 لدكتوبة فى الإطار النظرى فيما يلى:ا
إذا كانت نصوص لغة الدصدر باحثًة أو متكلمًة فى الأحوال التى بسلك  )0
الخصائ  الدوجودة فى البيئة العالدية, والدؤسسات أو ثقافة اللغة. لايدكن 
فى التًجمة بدون الإيزال و التنقيل أو التصرف. وىذا يقع لعدم الدساوة بين 
 لأصل بأحدهما من لغة الغاية.الثقافة من لغة ا
حقيقة اللغة نفسها تتضمن من وصف اللغة أو أنواع اللغات الثقاقية فى  )0
 السياق الذى لو نظام معجمى, ونظام اللغة وأصواتها.
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استخدام اللغات الدتنوعة نفسها, وىو بين لغة كاتب نصوص لغة الدصدر  )2
فى الكتابة, وأن يقدر و لغة الدتًجم فى لغة الغاية. لكل أحد أراء لستلفة 
 الدتًجم إختيار الكلمات الدناسبة والتعبيرات الصحيحة.
الدتًجمون أو الكاتبون يختلفون فى إمساك النظريات من الدعانى وإملاكها.إن  )4
 نظريات التًجمة يؤثر التفسير إلى النصوص.
 نقصان القاموس عن الاصطلاحات فى لغة الدصدر و لغة الغاية. )5
 ه الدشكلة ؟ما ىى الحلول لذذ .4
إن الحلول الواجبة على الددرسين القيام بها لتحليل تلك الدسائل الدؤثرة لدهارة التًجمة لدى 
 :92طلاب الفصل العاشر منها
على الددرسين فى معهد موارد السلام أن يعينوا و يجعلوا الفرقة الخاصة  )0
 للتًجمة التى تساعد تطويلا مهارة التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى
ذلك الدعهد. كما قام بو معهد دار الآمين فى فرندورى مادورا حيثما 
 يعطون دائما التدريبات الخاصة لتطوير مهارة التًجمة لدى الطلاب فيو.
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وعلى الددرسين فى معهد موارد السلام باتنك كوئيس القيام بالدسابقات  )0
لطلاب فيو. فيما تتعلق باللغة العربية التى تدمع تطوير مهارة التًجمة لدى ا
ومن الدسابقات الدقصودة ىى مسابقة التًجمة من اللغة العربية غلى اللغة 
الإندونسية وعكسها، ومسابقة الغناء الإندونسية التى قد تُرجمت إلى اللغة 
 العربية صحيخة وجيدة.
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 الباب الخامس
 الاختتام 
 الخلاصة . أ
لتى عرض الباحث من قبل. فاستخرج اعتمادا على نتائج بيانات البحث ا
 منها مايلى: الباحث
إن مهارة التًجمة لدى طلاب الفصل العاشر فى معهد موارد السلام باتنك   )0
كوئيس من نصوص اللغة العربية إلى اللغة الإندونسية ومن نصوص اللغة 
الإندونسية إلى اللغة العربية جيدة كلّيا من جميع طلاب الفصل العاشر 
ايير الدقررة لدرحلة فصلهم. وخصوصا إذا ينظر إلى الفصل العاشر تناسببالدع
الأول فكانت مهارة التًجمة لديهم جيدة جدا, لأن الطلاب فيو أحسن 
 الطلاب من جميع طلاب الفصل العاشر إرادًة و نشاطا لذم فى التعليم.
على الطلاب ان يعرفوا الخصائ ، وأساليب الكلمات، والثقافة من لغة  )0
و الدصدر و لغة الغاية معرفة صحيحًة وعميقة لكى يقدروا على الأصل أ
 أن يتًجموا النصوص ترجمة جيدة وسهلة الفهم للقراء.
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يهم القيام بجعل الفرقة الخاصة للتًجمة التى تساعد تطوير مهارة التًجمة  )2
لدى الطلاب خصوصا طلاب الفصل العاشر فى ذلك الدعهد. والقيام 
اللغة العربية التى تدمع تطوير مهارة التًجمة لدى بالدسابقات فيما تتعلق ب
 الطلاب فيو.
 الاقتراحات . ب
 إن الاقتًاحات يعرضها الباحث اعتمادا على نتائج البحث لشا يلى:
يُرجى على منظمين إحياء اللغة لأن يعطوا الدعلومات الجديدة والأشياء  )0
يفرحوا دائما الجديدة بإعطاء الدفردات الجديدة إلى جميع الطلاب لكى 
 لدعرفة اللغة العربية ولشارستها فى اليومية.
يُرجى على الددرسين أن يكونوا أحسن الددرسين فيما يبلغ الدعلومات،  )0
والدواد، والعلوم إلى جميع الطلاب خصوصا فى تعليم اللغة العربية ودرس 
 التًجمة ليكونوا أحسن الدتًجمين فيما بعد.
وا ويشجعوا فى القيام بالعملية التعليمية يرجى على جميع الطلاب أن يصبر  )2
والتًبية فى معهد موارد السلام. اأّلا يسأموا فى طلب العلم وأن يتعلموا 
اللغة العربية لرتهدين ويحفظوا الدفردات العربية ويدارسوىا فى اليومية. وايضا 
 أن يسعوا ليكونوا أحسن الدتًجمين فى الدستقبل. 
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ةبعصلا تادرفملا مجعم 
 
تادرفملا ىنعملا 
مدختسي Menggunakan 
تأشن Muncul 
لاصتا Komunikasi 
روطت Berkembang 
رىاوظلا Fenomena 
جهنلدا Pendekatan 
ثحبلا عون Jenis penelitian 
نومضم Substansi 
ثحبلا ّللر Lokasi penelitian 
ئدابلدا Prinsip- prinsip 
صوصن Teks 
 
ضرعي Menyajikan 
حرش Menjelaskan 
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ةيؤرلا Visi 
ةمهلدا Misi 
تانايبلا Data 
ثحابلا Peneliti 
تاوطلخا Langkah- langkah 
ردصم Sumber 
تانايبلا ةحص ديكأت Keabsahan data 
نوبيجتسلدا Informan  
ةظحلالدا Observasi  
راولحا Wawancara  
قئاثولا Dokumentasi  
جمارب Program  
ةمظنم Organisasi  
باعيتسا Menguasai  
رابتخا Uji  
ةيلمعلا Proses  
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 متهي Memerhatikan  
ةعونتلدا Beragam  
تاحاتًقلاا Saran  
 ئاصلخا Karakteristik  
ةفاقثلا Budaya  
عمدي Mendukung  
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